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V u o s i k e r t o m u s v. 1946. 
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N: 1. 
-------
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uette1o 1uotsi-, majakka-, semafooni- ja meripe1astusasemista, 1uotsikutte-
reiata ja veneiata seka niiden toimihenki1oista V a · a a an 1uotsipiirissa 31 
paivana jou1ukuuta ~946. 
A. Luotsiasemia. 
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B. Valtion 1oistot ja niiden henki1okunt~ 
Majakan nimi. 
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c. Yksityisten yllapitamia loistoja. 
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Asemien nimet. 
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l) Vene siirrretty Reposaaren 1uotsiasemal1e. 
2) Saanut uuden jaaruuhen 1946. ., .. 
3) Sapin .vartioaseroalta siirretty .2 jaaruuhta, joista toinen poistettu hajonneena. 
4 ) Vanh.a. ·viittavene siirretty Ri1tgrundiin. 
I 
5.} Saanut uuden viittaveneen 194.6, mutta viela kayttfunattomana rakentajalla. 
6) Saanut uuden moottoriveneen 1946. 
7) erikarvian vanha viittavene~ 
R. MYrskzvaroitusasemia. 
MYrskyvaroitusasemia on Vaasan 1uotsipiirissa seuraavilla pa ikoilla; 
Ma. ntyluodon lai turin pohjoispaa &10 35' 53" P. 21° 28' 40" I. 
Kilhamina, Siipyy · 62° 02' 1:8" p ~ "21 ° 18' 15" I • 
. 
-
Salgrundin l uotsiasema 62° 20' 40" P .. 21° 1L' 30" I • 
Bergen 
- " - 62° 56, 43 1• P. 21° 10' 43" I. 
Raippaluota 63° 14' 10" P. 21° 2'1' 40 11 I. 
Vaasan kaupungin vesitorni (x) 63° 05" 42" P~ 21° 36, 45tt I. 
(x) Vesi~ornista poistet;tu merkinantama.sto raakoineen v. 1939, eika senj alkeen 
pystytetty uudel1een. Merkinantavalineet Vaasan .palokunnan varastossa. 
!.• Meripelastusasemia ja Eelastusvalineit~~ 
eripelastusasemia ja pelastusvalineita on Vaasan luotsipiirissa seuraavil-
la paikailla: 
Valassaarella, n.k. Ebbskarin satamassa on pelastusmoottorivene "Valsoarna", 
jossa 1 vakinainen moottoriveneenhoitaja toimii Valassaaren majakkahenkilokun-
nan kera, laheisyydessa tapahtuvissa meriannettumuustapauksissa. V. 1946 aikana 
ei meripe1astuksia ole suoritettu. 
Taman lisaksi on pelastusvalineita sijoitettu Norrskariin, Ronnskariin, Sal-
grundiin, Reposaarelle ja Sapin luotsia semille, joilla asemilla asemien luotsi-
kutterit avustavat pe1astustehtavissa. 
~ailla asemilla ei vuoden 1946 aikana ole suoritettu meripelastustehtavia. 
N:o 2. 
========= 
Eronneita luotsi~ ja majakkahenkiloita tai 1akkautettuja 
virkoja ja toimia Vaasan luotsiEiirissa vuonna 1946. 
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Reposaaren luotsiaseman ylimaaraisen luotsioppi1aan Juho Gunnar Lainion 
-I 
maarayksen peruutti merenkulkuhallitus 9/7·-46, nutta alkaen 1/7-46 ja v.t.1uot-
• ~ ; • \ L ') .~> ! ' ~ ) ,- • "' f C ' f I( 
sioppi1aan Vi1jam Pullin maarayksen ~4/8-46, mutta alkoi i/7-46 (yhteinen kirjel-
ma KD n:o 1427/46/lii~. .. t .. _. . '· ' 
-- ... .... ... . - - ~..:.. l~ : • .. - ""': .• ~ -~ - -; 
1fogklubbenin luotsiasema luotsioppilaalle Nils John Stenille myonsi meren-
kulkuha1litus anomuksesta eron 31/10-46 alkaen (kirje1ma11aan 8/10-46 KD n:o 
26-56/46/111). .. 
( 
Norrskarin 1uotsiaseman vanhemmalle luotsi11e Alexander Gideon Stolpel1e 
i I I " 
myonsi merenkulkuhalli tus eron 30/4-46 a1kaen ( kirje 12/4-46, KD n :o 1.049/46/1191 
j;a tayden elinikaisen e1~kkeen (18720:- vuodessa) 1/5-46 alkaen (kirje 8/6-46). 
r 
Norrskarin ~adiom§jakka, radiomajakkamestarin Vaina Valter Matti1an nimit-
ti ja siirsi merenku1kuha1litus majB.kkamestariksi Iaokariin (Turun luotsipiiriin) 
l/4-46 a1kaen (kirje l/3-46 KD n;o 156/46/111). Vanhemma1le majakkavartijalle 
I 
Alexa~der Backille myonsi merenkulkuhal1itus anomuksesta eron 30/4-46 alkaen (ki~ 
je 16/4-46, KD n:o 994/46/119) ja tayden elinikaisen elakkeen (15660:- vuodessa) 
l/5-46 alkaen (kirje 2/8-46). 
Salgrundin luotsiaseman vanhempi luotsi Karl Edvin Nyback, joka on toimi-
' nut v.t. peramiehena ja vanhempana majakkavartijana m.jakkalaiva Snipani s sa, ni-
mitettiin vakinaiseksi samaan a1ukseen ( katso nimitykset kohta n:o 3). 
I - ' S~lgrundin majakan nuoremmalle majakkavartijalle Jonas Uhmannille nlfOnsi 
merenku1kuha1litus anomuksesta er6n 11/10-4·6 alkaen (kirje 11/10-46, KD n~o 2627) 
46/119) ·ja tayden e1inikaisen e1akkeen (14760 ~- vuodessa) 1/11-46 a1kaen '(kirje 
29/10-46) • ' ' 
Pa1osaaren 1uotsiasenan nuorempi 1uotsi Elof Stolpe nimitettiin Valassaar-
ten majakkamestariksi 1/7-1946 alkaen (katso nimitykset kohta m:o 3). 
~alasaaarten m~akan v . t.vanhemman majakkavartijan Karl August Sven Josefs-
sanin maarayksen peruutti mererikulkuha1litus 1/7-46 alkaen (kirje 5/6-46, KD n~o 
1435/46/lll ~. 
N' :o 3. 
Ylennettyja tai toime~ote~uja luotsi- ja majakkahenkiloita 
Vaasan luotsipiirissa vuonna 1946. 
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-~ Snipanin peramieheksi ja vanhemmaksi majakkavartijaksi nimitti mererikulku-
hallitus Sa1grundin vanhemman luotsin Karl Edvin Nybackin 26/2-46, kirjelmallaan KD 
n~o 516/46/111. 
Norrskarin radiomajakan radiomajakkamestariksi nimitti merenku1kuhal1itus ali-
moottorikonemestarin Erik Olaf Sjobergin 26/4-46 kirjelmallaan KD n;o 662/46/111. 
Hogk1ubbenin luotsiaseman luotsioppilaaksi nimitti merenku1kuhallitus pera-
mies Nils John Stenin 5/o-46 kirjelmallaan KD n:o 1406/46/111. 
Salgrundin luotsiaseman vanhemmaksi luotsiksi nimitti merenkulkuhallitus yli-
peramies Carl Gunnar Eugen estin 5/6-46 kirjelmallaan KD n~o 1406/46/111. Nuorem-
maksi luotsiksi nimitti mererikulkuhallitus luotsioppilaan Nils Gosta Soderholmin 
4/10-46 kirje1mallaan KD n:o 2627/46/111. 
Palosaaren 1uotsiaseman luotsioppilaaksi nimitti merenkulkuhallitus y1iperamies 
Johan Bernhard Brinkin 5/6-46 kirje1mallaan KD n:o 1406/46/111. 
Va1assaaren majakan II lk. majakkamestariksi nimitti merenkulkuhallitus Palo-
saaren luotsiaseman nuoremman luotsin Elof Stolpen 5/6-46 kirjelma1laan KD n:o 1436/ 
46/111. 
~~osaaren luotsiasman vanhemmaksi luotsiksi nimitti merenkulkuhallitus nuo-
remman 1uotsin Eero Aulis Nurmen 4/10-46 kirjelmallaan KD n o 2627/46/111. Luotsiop-
-pi1aaksi nimitti mereriku1kuha11itus peramies Aarne A1eksei Vuorion 5/6-46 kirje1-
ma11aan KD n.o 1406/46/111. 
. 
Ritg~undin-l~otsias~~n nuoremmaksi 1~ro~ikSi n±m±t~i Mereriku1kuha11itus 
erioikeutetun,ku'rssin -i<:ayneen m~ri~iehen ' l'ke · Bj.or-k~n-i-n 4-/10-46 kirje1na11aan 
KD n:o 2627/46/111. 
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Sa1grundin 1uotsiasen:a.n v. t. 1uotsioppi1aaksi maarasi merenkulkuha11i tus a1ipe'di-
I 
mies Lennart Gran1undin 1/4,-46 alkaen (kirj e 19/3~45, KD n.o 778/46/111. 
Norrskarin 1uotsiaseman y1imaaraiseksi 1uotsioppi1aaksi maa rasi merenku1kuha11itus 
a1iperamies John Sidin 1/7-46 alkaen .(kirje 28/6-46, KD n:o 1800/46/111. 
Norrskarin radio~~~~ v.t.vanhemmaksi majakkavartijaksi maarasi merenku1kuha11i-
tus saman majakan nuoremman majakkavartijan Viktor Gabrie1sson Berg1undin 1/6-46 
a1kaen (kirje 31/5-46, KD n~o 1539/46/111). V.t.nuoremrnaksi majakkavartijaksi maa -
rasi merenku1kuha11itus merimdes Vermer Lennart Berglundin l/7-46 lukien ( kirje 
14/6-46, KD n;o 1693/46/111. 
Palosaaren 1uotsiaseman v.t. 1uotsivanhimmaksi maarasi merenkulkuha11itus merikap-
teeni Petter Stenin 1/7-46 a1kaen (kirje 5/6-46, KD n~o 1406/46/111. v.t. nuorem-
maksi 1uotsiksi maarasi merenku1kuha11itus 1uotsioppilas John Bernhard Brinkin 
1/8-46 alkaen (kirje 23/7-46, KD n:o 2025/46/111). 
Kogk1ubbenin luotsiaseman v.t. luotsioppilaaksi maarasi mererikulkuhal1itus meri-
mies Johannes Runar Berg1undin 1/12-46 a1kaen (kirje 13/12-46, KD n:o 2796/46/112, 
nutta ei a1oittanut tointaan vuoden 1946 aikana., koska toimi t/a "Vaasa"ssa, vaan 
siirtyi toimeen astuminen tammikuulle 1947. 
ID 
N:o 4. 
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Vuoden l946 menosaannon nukaan vakinaisesti tayttamatta o1evien 
'. 
-luotsi- ja maj~kkahenki1okunnan virk£Ja ja toimia Vaasan 1~~ 
' . 
sipiirissa Joulukuun 31 paivana 1946. 
---
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Aseman nimi. 
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Reposaaren 1uotsiasema 1 ,I 2 1 ·,: · 3 I 
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Merikarvian 
Hogk1ubbenin 
Sa1grundin It 
Norrskarin II 
Pa1osaaren 
" 
Stubbenin II 
Sapin majakka I . I I 1• 
orrskarin R-majakka I 1 1 
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Vuoden 1946 aikana ohjauskirjan saaneita 1uotsihenki1oita 
' 
Vaasan 1uotsi£!irissa. \ ' 
Ritgrundin 1uotsiasema. Merenku1kuha11it~s on huhtikuun 25 paivana 1946 
( kirje KD n~o 1160/46/508) antanut ohjauskirjan y1imaaraiselle luotsioppilaa1le 
-Ake Bjorkman'i1le, ( joka on nimitetty nuoremmaksi 1uotsiksi samalle asemalle) • 
.. 
., , ,. . ..  
, . 
.. : 
P. ' r 
______ ....,_ 
--------
Vaasan luotsipiiri"ssa v. 1946. 
Asianomaisten pyynnosta on erenkulkuhallitus, oikeuttavia virkalomia 
lukuunottamatta, myontanyt lomaa seuraavi~le henkiloille. 
erikarvian luotsiasema. V.t.nuoremmalle luotsille Tor Elis Stenille 
II 
jatkettua sairaslomaa laakarintodistuksen perusteella vuoden alusta vuoden lop-
puun (kirjeet KD n:o 3294/45/124, 11/1-46 ja 26/3-46). 
Reposaaren luotsiasema. Vanhemmalle luotsille Niilo Jalmari Osmiolle 
4 viikon sairaslomaa 8/5-46 alkaen ( kirje KD n~o 1367/46/124, 17/fi-46). 
Stubbenin luotsiasema. Vanhemmalle luotsille August Soderholmille sai-
raslomaa ajaksi 16/12-45- 20/1-46 (kirje KD n~o 54/46/124, 4/1-46). V.t.luot-
sioppilaile Albin Bjorkman'ille virkavapautta ajaksi lf9-46 - 31/5-47 alipera-
mies kurssin suorittamiseksi (kirje 20/8-46,- KD n:o 2245/46/124), saaden Kaup-
pa- ja Teo1fisuusminister1.6n k~rje n~o 7517-perus eel~a~/8-46 tayden pal-
kan virkavapausajalta. 
lho 7. ,.. r ,. ~, 
======== 
Luotsi- ja majakkahenkilokunnalle annettuja rangaistuksia 
Vaasan luotsipiirissa v. 1946. ! .ti•' 1.~ H.Hr. 
• I\ 
erenkulkuhallituksen paatos 3/8Q45, koskien majakkalaiva Snipanin paal-
1 
likon, kauppalaivuri Hjalmar Gabriel MOlanderin virantoimituksesta pidattamista 
( . -; ,. ' 
• : f j 
6 kuukauden ajaksi ilman palkkausta, levaperaisyydesta virantoimituksessa, on 
merenkulkuhallitus kirjelmallaan KD n:o 272/45/125, 4/12-45, paattanyt toimeen-
panna 1/1-46 alkaen 6 kuukaudeksi ja on lander taman rangaistuksen karsinyt, 
, 
~ ;. --I " 
aloittaen uudelleen toimensa taydella palkalla 1/7-46. Rangaistusajalla oli 
jaansarkija " urtajan" peramies Valdemar Ammala maaratty hoitama.an ma.jakka1ai-
va "Snipanin" paallikon tehtavia 16/5-46 alkaen (kirje 14/5-46, KD n~o 987/46/ 
111). 
1"-1 
N:o 8. 
---------
Vaasan luotsi:E.!_irissa v. 1946. 
Vaasan luotsipiirih viranomaieet eiv~t ole vuoden 1946 aikana toimittaneet 
merenmittauksia eika ·harauksia. 
J. -· 
N;o 9. 
-
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Majakoiden, merimerkkien y.m. turvallisuuslaitteiden lukumaara 
_ Vaasan luotsipiirissa joulukuun 31 pna 1946. 
==================-=================================-===.=================================== 
· · ~ I.ukumaara 
L a j i. iilellr Lis··'Pois JiileU' > Huomautuksia 
/1-46 ty. tettu 1/1-47 
Radiomajakoita 
Majakoita 
Loistoja 
Valopoijuja 
jakka-aluksia 
Tunnusmajakoita 
Kaasoja 
Kumpe1eita 
. ' 
Ohjausmerkkeja 
Meriviittoja 
r 
Selkaviittoja 
Saaristoviittoja 
Sisasaaristoviittoji 
Sumumerkkiasemia 
" . 
Luotsiasemien loistoja 
=========================== 
2 
7 .- 1 
45 
2 
2 
11 
18 
13 
166 
80 
184 
476 
8 
4 
4 
-----
1 
29 
10 
-----
-----
2 I 
I 
7'2-- I 
" 45 
2 
2 
11 
18 I· 13 
167 Norrhamn. Hogklubbenin luotsausalue. 
====================================== 
/j 
L a j i. 1JalellJ Lisat-1 PoisteJJa.lellal 
11/l-46 i ty tu jl/l-47 I, 
Huomautuksia. 
Merimerkkeja 32 32 I· 
Loistoja 29 29 I 
I 
Viittoja 252 252 
Poijuja 9 9 
Kalastusloistoja 36 36 1 
====~~=~~~~:!~=~==~~=-====~=-=======1======-====~==Jl==:~=~==:=~===~~~~~~~~;========= 
N &o 10. 
----------
Erinaisia selventavia ja taydentavia tietoja majakoista, 
tunnusmajakoista~. laitteista ja rakennuksista 
Vaasan luotsipiirissa vuonna 1946. 
==================~======================================================================= 
Majakoissa ei ole teht~ muutoksia. Reposaaren radiomajakka on korjattu, 
mutta ei muutettu. 
Lois tot. Loistojen valaisuja ei ole muutettu, paitsi Norrskarin satamaloiston 
Fletogrund ylenman varjostus on muutettu. Maalaus- ja korjaustoita on 
tehty kunnossapitovaatimusten mukaisesti. 
Rakennukset. Suurempia korjauksia ei luotsipiirissa ole tehty, vaan valmistuivat jo 
vuonna 1944 aloitetut Strommdngsbadanin sumusireeni- ja asuinrakennuk-
set lopullisesti. 
Ohjausmerkit. Hogklubbenin luotsausalueelle on rakennettu Norrhamnin ohjaustaulu a-
lemmaksi linjatauluksi Rysskasanin kanssa Skaftungissa. 
' 
It! 
N:o 11. 
========= 
Luotsipiiripaallikko ja apulaisluotsipiiripaallikko ovat v.l946 
kuluessa toimittat;1eet ·tarkastuksia Vaasan luotsipiirin asemilla, 
~oistoilla ja aluksilla. 
=================================r===============================r======================== 
Kiiyntien luku 
Asemien nimet. · __ L_u_o_t_s_i_p_i_i_r_i---lApulaisluotsi-
paallikko piiripaallikko 
Sapin majakka 
Reposaaren r-maj~ ja l.as. 
~er ikarvian 1 .as • 
Yttergrundin majakka 
Kogk1ubbenin l.as. 
Salgrundin l.as. ja majakka 
Gasha1lan l.as. 
Bergan l.as. 
Ronnskarin 1 .as. 
Strommingsbadan majakka 
Li11sandenin johto1oistot 
Norrskarin r-maj. ja 1.as. 
Palosaaren 1.as. 
Vaasan johto1oistot 
Ritgrundin 
Va1assaarten majakka 
Ritgrundin l.as. ja majakka 
Ytteruddskarin l.as. 
Stubbenin 1 .as. 
--------+--------------+----------------------~ 
2 I 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
6 
1 
4 
1 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
l 
2 
" Storkal1egrund 1 l 
-------------------------------- -------========= ============== ======================== =----------------------------------------
N:o 12. 
---------
Luo ts,ipi iri;Q~Hillikon j_~ a:puiaisluots ~ii r _!Eaall ik2_!!_~ema t 
virkamatkat Vaasan luotsi;Qiirissa vuonna_~946. 
========~========-======:::==.============-================;==="====::::::;:::=========================~ 
_____ v_irka-asema. Ku1kuneuvo. Aika. IMatkan tarkoitus. ~ 
v.t.apu1.piiripaallikk0 )Linja-auto 26-29/3- 46.V sa1gr.maj.1oisto1aitteen asennus. 
Luotsipiiripaallikko / 1 - 11 - 2/5- 46 Helsingkall.poijun tarkastus Monasis 
I t/a Turku j:t I I . sa • Vt .apu1. - " - 1 linja-auto 18-21/5- 46 Y MB.aratty peramieheksi t/a Turkuun 
I mer.mitt.alusten hinauksessa Turkuun Kotimatka11a majakka- ja luotsiase-
1 mien tarkastus. 
j t/a Vaasa 
LuotsipiiripaallikkO '1 - • -
- It - .. " -
- tJ - ~I 
Vt .apu1. - tt ... 
Luotsipiir~paallikko ~ 
vt.apul. II 
,..••- II 
Luotsipiiripaallikko 
Vt .apu1. ll -
- " -
II 
" 
t/a Vaasa ja 
moott.vene 
Linja-auto 
tt 
28-29/5- 46 t He11singka11anin poij~n asetus. 
3-6/6- 46 Vay1ien viitoi~uksen tarkastus ja 
Strommingsbadanin toitten tarkastus. 
113-18/6- 46 Norrskarin, Strommingsbadan ja Stor-
kallegrundin radio- ja loistolait-
teitten seka toitten tarkastus. 
2-4/7- 46 J Flotogrundin loistojen asennus. 
I 
10-17/7-46 Asemien tarkastus. 
22-23/7- 46. -ZI Halkoj en vastaanot to. 
13-14/8-46 t l Vay1aosan tutkiminen Hogk1ubbenissa, 
. I - . 
11/9 - 46 I Maanlunastusasia O.Nor~sk~ri~sa. 
17-20/9·46 1 Tarkastusmatka kenraa1~ Jarv~sen 
seurueen kanssa.. 
125.31/10·46 Asemien ja vaylien tarkastus. 
poijun ja Snipanin 
N:o 13.. 
========== 
Vaasan luotsipiirissa vuonna 194& kuluessa sattuneita merivaurioita. 
===============================;=;=======~===============-========:==================~==========---======================================== I 
. . . . . . . ~ . .. . . . Alusten 
:.o 
Aika. Paikka Nimi IKotipaik-1 LahtOpai[ Tulopaik ka ka ka Lasti 
I 
--- l 
1 23/1-46 sap in P-nie .s/s Hed-~ Tanska 1 
de Lau 
2 6/6-46 
1 
Storkallegr s/s •VillifLontoo ewc.ast1el Himanka Fyhja 
I lahelHi am. Bursle 3 I 21/6-46 Ronnsk.ulko M/a Tripp1 Oslo askiluotl Turku I • 
I 6/8-46 puolella. 4 Nyhamn /s Samuel Lontoo ~~t Loa-
1
Kristiin1rrops 
123/9-46 5 Storkallegr M/a Alf ~tennij Tukholma ruutav. 
la.helUi m~ 
6 115/10-46 Vaskiluodon /s ins terdam otterdam Vaasa ITyhja 
satama. I 7 1.3/10-46 erella Sal 
grund .l.iihel .l!Va Gurl· Marian- skinen Ruotsi uutav. 
8 13/10-46 Storgrund ham ina 
I /s Fort on too ~ddl.es- Kaskinen Tyhja Stager roagh 
9 24/10-46 Pohjanlahti /m Pohja orvoo a:tainen Toppila Sementt 
fiihti Ma.ntyluolTyhja 10 6/11-46 Nuottakari /a Gunbo Ka.1skron Tukholma 
to 
11 4/11-46 Ronnskar /a T.I. elsinki Vaasa I Helsinki .. 
12 3/12-46 Porin vayHi. s fo Vale _ .. _ Turku Pori Oljy 
115/12-46 
apu 
rotsi 
.-. 
13 lt.alnikulma /s Garm Ruotsi 
1 
l!iintyluo Tyhja 
to 
I I I I I 
I I 
-....9 
- L 
Paallikon 
"' nimi. > ::::1 
~ 
i! 
R.Chipcbas 1 
E.Odden 
.G .Hund 
O.Koskinen 1 
J".Hurkman 
Ronnholm 
S. ilson 
Came ran 
R.Mecklin 
J".E.Ohlsso 
0 .Mickels-
son 
J" .v .Soder-
holm 
? 1 
I 
j 
J:: 
<l.l 
c 
·r-i 
:C\1 
..t:1 
·m f> 
1 
1 
l 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
l 
I 
I 
- I 
1 I 
I 
- I 
Huomautuksia 
Varomaton lahestyminen Sappia. Paallikko 
ei tayttanyt merivauriokaavaketta. 
Virta ja sakea saa. 
Kone"'rika . 
Keulan lastiportti murtui. 
Aluksen vaa timan kaanteen tuntemattomuus 
~ Kaatui myrskyssa. 
- I 
1 I 
Ajoi sumussa matalalle. Vuoto. 
l~Wrskyssa vuoto. 
Tuntema ton. 
MYrsky painoi alusta. 
1 Liian syvaan lastattu, satamaluotsi. 
Ei odottanut luotsia vaan ajoi suoraan 
matalalle. 
)"" 
r 
1) S/a Hedda Lau, ABbjerg, Tanska, vetoisuudeltaan 929 netto rek.tonnia ja 
syvays keulassa 1,53 m, perassa 3,36, ollessaan matkalla Odeuaesta Mantyluotoon, 
oli Sapin ulkopuolella korkettanut karia tullessaan liian lahelle, luotsia pyyta-
essaan Sapista, jossa luotsia ei kuitenkaan ollut~ Alus paasi irti omin voimin 
.:ja tkaen MB.ntyluotoo·n. 
2) S/s i1liam Bursley, Lontoo, Englanti, vetoisuudeltaan 1023 netto rek. 
tonnia ja syvays keu1assa 1,80, perassa 3,96 m, ollessaan matkal1a Newcrastlesta 
Himankaan, oli itaisen virran ansiosta ajautunut suunnaltaan, etta Storkallegrun-
din majakkalaivan nakyvissa oli koskettanut pohjaan, paasten kuitenkin itse irti 
jatkaen Ronnskarin kautta Vaasaan pohjatutkimusta varten. 
3) M/a Tripp, Oslo, Norja, vetoisuudeltaan 162 netto rek.tonnia, syvays 
keulassa 1,99, perassa 2,64 m, ollessaan matkalla Vaasasta Turkuun sai luotsin 
j ate ttya a1uksen konevian Ronnskarin u1kopuolel1a, pa1a ten Ronns.kariin j a sie1 ta 
Vaasaan korjattavaksi. 
4) S/s Samuel Very, Lontoo, vetoisuudeltaan 1019 netto rek.tonnia, syvays 
keulassa 4,98 m, perassa 5,41 m, ollessaan luotsi Karl Gunnar Appelon ohjaamana 
siirtymassa Nyhamnin 1astauspaikasta K1ubbskatin 1astauspaikkaan, joutui liian 
lahelle Ostbergin itaviittaa saaden lievan pohjaankosketuksen aiheuttamatta vuot~ 
Alus jatkoi 1astausta Klubbskatissa. 
5} M,/a Alf, Marianhamina, 111~7 netto rek.tonnia, syvays keulassa 3,5 m, 
perassa 3,6 m, ollessaan matkal1a Patenniemesta Turkuun, joutui alus kovaan 
myrskyyn ja korkeaan aallokkoon, joka mursi keulalastiportin seka osan laudoituk-
sesta, joka oli osaksi madantynyt. Alus o1i Pohjanlahdella Strommingsbadanin 
lounaispuolella. Pel~stusalus hinasi aluksen Vaasaan, jossa alus otettiin Vartsi-
1an telakalle korjattavaksi. Luotsia ei ol1ut a1uksessa 
6} S/s Winsum, Amsterdam, vetoisuus 1945 netto rek. tonnia, syvays keulas-
sa 2,13 m, perassa 3~05 m, ollessaan matkalla Rotterdamista vaasaan, joutui Vaa-
san satama-alueella satamaluotsin ohjatessa liian lahelle ete1aviittaa, saaden 
kosketuksessa kuhmuja pohjaan, jotka sukel t aja totesi. Alkoi lastauksen. 
7) /a Gur1i, rianhamina, vetoisuus 31 netto rek. tonnia, syvays keu1as-
sa 2,43 m, perassa 2,74 m, lahti Ka~kisista Kungsoriin, Ruotsiin, vaikka myrsky 
o1i ankara ja kaatui ulkona mere1la, jol1oin kaikki hukkuivat. A1us hinattiin 
ja1keenpain Kaskisiin tutkimuksia varten. 
8) S/s Fort Stager, Lontoo, vetoisuus 4244,3 netto rek.tonnia, syvays keu-
lassa 2,6 m, perassa 5,8 m, ollessaan matka11a Englanninsta Kaskisiin, ajoi su-
mussa kari11e Storgrundin matalal1a. Syyna o1i arvattavasti se, etta a1ukse1la 
t' 
ali vangentuneet merikortit, joissa on ilmoitettu luotsi saatavaksi Storgrun-
din P-puolella, jonka vuoksi alus ali lahestynyt matalaa liian lahelle saaden 
pohjaan kosketuksen. Alus luotsattiin Kaskisiin. 
9) P/m Saarentahti, porvoo, vetoisuus 158 netto rek.tonnia, syvays keulast 
sa 4 m, peras sa 4,12 m, ollessaan matkalla Paraisista Toppilaan sai vuodon myrs. 
kyn vaikutuksesta, mutta poikkesi omin voimin Vaasaan korjattavaksi. 
10) M/a Gunborg, Karlskrona, vetoisuus 114, 34 netto rek.tonnia, syvays 
keulassa 2,3 m, perassa 2,6 m, ollessaan matkalla Tukholmasta Reposaarelle, oli 
luotsia kutsumatta lahestynyt Reposaaren etelaniemen karkea liian lahelle, jo-
ten kosketti pohjaan Nuott~karilla. Luotsin kutsumerkki ali annettu niin ~o-
haan, ettei luotsi ehtinyt a1ukse1le ennenkuin pohjaankosketus ali jo tapahtu-
nut. Koli oli hieman vioittunut. 
11) M/s T.I.,Helsinki, vetoisuus 125 netto rek.tonnia, syvays keulassa 
2,44 m, perassa 3,1lm, ollessaan matkalla Vaasasta He1sinkiin 1uotsi V.Soder-
ho1min luotsaamana, o1i myrskyn takia hakeutunut Ronnskarin satamaan, jolla 
vaylalla luotsin huolimattomuuden takia oli kaanteessa saanut pohjaankosketuk-
sen, peran kaantyessa viitan vaaralle puole1le. Alus palasi Vaasaan tutkitta-
vaksi. 
12) S/s Valo-apu, Helsinki, vetoisuus 76 netto rek.tonnia, syvays keulas-
sa 2,~0 m, perassa 2,40 m, ollessaan matkalla Turusta Poriin, o1i alus luotsi 
.E .Nurmen luotsaamana tarttunut pohjaan ··ntyluodon - Perin vayHilUi 1iian sy-
vaan lastattuna. Aluksen irroitti hinaaja ja tasakolille trimmauksen jalkeen 
jatkoi alus matkaansa jokivayla~ Poriin ilman seurauksia. 
13) Pelastusalus Garm, Tredriksand, vetoisuus 150 netto rek.tonnia, syva-
ys keulassa 4,11 m, perassa 4,42 m, ollessaan matka11a Ruotsista Mantyluotoon 
ajoi alus kari11eKolmiku1man mata1ikol1a, vaaral1e puolelle etelaviittaa taytty4 
en vedella. Suomalainen _pelas.tuslai va Herkules ja ruotsalainen pelastusalus Po-
seidon avustivat aluksen tyhjentymisen jalkeen Mantyluotoon , valiaikaista kor-
jausta varten. Alus ali ajanut karille n. 8 solmun vauhdi1la, luotsi ei ehti-
·nyt alukseen, ennen kuin se jo oli karilla. 
N :o 14. 
========= 
Lois~jen toiminnan tarkastuksia Vaa~~n luotsipiiriss~ v.l946. 
Loistojen toiminnan tarkastuksia on toimitettu kaikilla valaistuil1a 
vaylil!Ei.. 
J'} 
N:. o 15. 
========-== 
Vaasan 1uotsipiirin majakoiden toiminta ja ku1utus vuonna 1946. 
A. Ma.jakat 
=======-==============1-=================================-==============-===========--===== 
· Luku Toiminta Kulutus 
Majakka. =on::~ T 1 Huom.utuksia. 
~ ~ .~ Alkoi Loppui Va1aisu 01jya Kaasua 
~ ~ .8 tunteja 1tr. 1tr. I 
------------+--+--~~------4-------+------~-----~r-----~------------~ 
Sapin majakka 
Reposaaren r-maj • 
Kalla 
Kaijakari 
Reposaaren E~niemi 
MB.ntyluoto 
Yttergrund 
Salgrund 
Storremmargrund 
Kaskinen yl.ja al. 
Storkal1egrund 
Strommingsbadan 
Lillsanden 
Vaasan johtoloistot 
Gloppstenin poiju 
Norrskarin r-maj • 
Snipan m/a 
::~::::::::an poiju I~ 
Ritgrund -
-"- johtoloistoi-
Gaaberget -
- 1 1/1 19/2-47 3856 
: : ~;~ - ~:~:::: I 2770 6192 
6192 1 - .1/1 119/2-47 
1 
2 -
1/1 
1/1 
1 - 1/1 
- 1 1/1 
2 - 1/1 
2 - 1/1 
I 
1 - 29/5 
11-
4 5 
23/4 
24/4 
8 - 27/4 
1 - 25/7 
- 1 23/4 
1 - 5/6 
19/2-47 6192 
19/2-47 112384 
28/1-47 3254 
128/1-47 3236 I 
28/1-47 12720 
28/1-47 
123/11 
~8/1-47 
118/1-47 
~3/1-47 
b9/11 
'~8/1-47 
~7/11 
~8/1-47 
~4/11 
12716 
1680 
2713 
44040 
36528 
3048 
1 2662 
1701 
2569 
3048 
- 1 4/5 
1 - 120/7 
1 - 120/7 ~5/12 
16 - 26/7 ~1/1-47 
1 - ~ L/1-4~28/1-47 
3624 
60&43 
6362 
2554,6 
627 
131 
1526 
1220 
35 
1090 
1071 
336 
151? 
155,0 
120,0 
73,5 
127,5 
148,0 
122,8 
90,7 
46,3 
56,5 
312,0 
438,0 
46,5 
32,4 
75,0 
1 82,5 
1 547,0 
61,2 
Yhteensii 11 45 9 1 - l - 1238130 10107,6 12534,9 
========================================-=================================================: 
I 
B. Sumumerkinantoasemat. 
Y.hteensa 17815 3994 3994 2952 11896 1426 11 ===~==========~=====~b============J===========-======:============================:======== 
N:o 16. 
=========== 
Luette1o luotsatuista alukaista Vaasan 1uotsipiirisaa v. 1946. 
==================-=========================~=============================~==============: 
I 
I I I A1usten Luot- 1- L u ro t~~ a t u 1 0 t. --
1 luku 1 saua 
1 
1
1 I 
1 1 matka 5 % 20 % 75 % 100 % ,I 
I i ~~: I I 
Luotsiasem. 
I I v I () t)~l ! ! I 
Repoaaaren 1 .. aa~ 762 j /~~73 18466 051 73864. - 276989 75l 369320 1-
erikarvian "I I ~B I 389 1006 - I 4021 50 15080 501 20108 I -
Hogk1ubbenin 11 39 I 393 11645 - 6580 50 24674 5ol 32900 1 -
Sa1grundin 11 I 95 1 895 3237 - I 12948 50 1 48558 l5ol 64744 1- I 
I . . I I I I I 
Gaaha11an 11 I 21 486 - 1 491 I - 1969 50 7377 501 9738 ! - 1 
Bergen "'I 30 622 I 802 85 3213 151 12046 501 16062 'l1 -
1
1 
Ronnskarin " 71 1696 1' 3393 I 5C 13575 1 - 50901 501 67870 
1 
- I 
Norrskarin 11 I 48 1553 1 3729 I - 14914 50 55932 50! 74576 I - 1 
Pa1oaaaren 11 j 153 ! 4133 ! .8051 5C 32205 -
1
1 12.0771 I 50 161.028 
1
1 -
1
1 
I I I I I' 
Ri tgrundin " I 20 
1
, 535 11091 1 51 4364 - j 16366 j5o1 21822 ~-~ 
Ytteruddakarin 1 16 357 1 399 I - 1596 I 5986 I - j 7981 1 - 1 
Stubbeni n 11 I 8 I 106 1 265 1' - I 1059 50! 3973 I 5o
1
1 5298 -I ------------~i----~~'~-----'~---+~~------+--+'------~1 -+------~~-----
Yhteensa I l.281J 1.60381142577. I 4C 170311 1 15.! 638658 175 851447 1 -
================b========b======== ======*================================================ 
N;o 17. 
---------
Ilmoitus vallien jaasuhteista, viitoituksista, merenkulun a1kamisesta ~ 
±oppu~~sesta seka jaansarkijoiden avustuksista Vaasan 1uotsipiirissa 
vuonna 1946. 
===================-==-========c====~===c===c==================-====== ====:~============= I V8.yUit I Viitoitus +l!erenku1ku I Jiiiinmurtaj_a--+------------1 
Luotsausa1ue . I Auk .,1 J··~t ·.t--1k ·j L ., Alk . L .:1 S l T ~ht. en1 aa y~ A1ko1 oppu1 01 oppu4 aaput ~ 1 
- 1 r--L_-rl -1 .. t-
Reposaari 10/4 1
1 
2 "411 / 111219/5 j21/5 1/~ 27/2 j1/1 I 27/2 
1 · 9/4 'atkui I 9/4 1 10/4 
erikarvia 
Hogk1ubben 
Salgrund 
Gasha11an 
Berge 
Ronnskar 
orrskar 
Pa1osaari 
Ritgrund 
6/5 I 28/12 9/5 8/6 110/5 120/12 I 
22/4 14/12 I 3/5 22/5 115/5 20/12 - I 
I 16/12 113/5 20/5 30/4 31/12 130/4 I 7/5 
18/12 9/5 19/5 !2215 I 3/131 
7/5 
4/5 
I I 7/5 
110/5 
I 9/5 
I 
12/5 
9/5 
I I 
13/12 9/5 23/5 22/5 110/12 I 
1
117/5 
17/5 
I 
15/11 19/5 
22/5 14/5 1 31/12 
20/5 21/5· I 12112 9/5 
I 
3/5 ·atkui 4/5 24/5 
26/12 15/5 26/5 24/7 22/12 
I 
9/5 
Ytteruddskiir 10/5 22/12 17/5 24/5 25/5 15fl1 I -
Stubben 15/5 26/12 25/5 115/6 1/7 I 3/11 1 1 1 
=====:==- ====================================-==========================-================' 
Nt.o 1.8. 
---------
Vaasan 1uotsipiirista 1ahetettyja ja 1uotsipiirikonttoriin 
saapuneita kirjeita v.1946. 
==========================================i====::::::::::===l======::::::::;::============ 
I ~------------------------------------~----------------~--------------------------
erenku1kuha11itus 
.... 
Luotsi- ja majakka-asemat 
Yksityiset 
489 
2107 
182 
~1 
2834 
162 
r----------------~--------·------------------
Yhteensa 2778 1 :3.837 
====================;============~========-===============================================: 
N;.o 19. 
========= 
Vaasan luotsipiirisaa vuoden 1946 aikana uudelleen 
asetetut havinneet meriviitat. 
===:::::. =============r::::::===r=:::::=====:::::::::===l==::::::::::::~=================· 
I m1c. I 
--------------------------r-----------+---------------~-------------~----~------------·----·---------------------------
Reposaaren l.as. 7 19 1840 
-
lfogklubben " 6 14 2060 I -
Salgrundin 
" -
6 435 
-
Berg on II 1 1 220 
-
1 7 400 
-
Pa1osaaren It 
I 
Ytteruddskar " I - 4 150 -
Vaasan luotsipiirikonttorissa maaliskuun 4 paivana 1947. 
Luotsipiiripaallikko 
Vain a 
